







































































































































































大変満足 まあ満足 普通 やや不満 満足せず 合計
同部署の
バイザー
いいえ 0 1 0 2 2 5
はい 5 9 2 2 1 19
合計 5 10 2 4 3 24
記録と満足度のクロス表 （人）
満足度
大変満足 まあ満足 普通 やや不満 満足せず 合計
記
録
している 2 1 0 2 1 6
していない 2 1 2 2 1 8
したりしなかったり 0 7 0 0 0 7
無回答 1 1 0 0 1 3















































大田義弘 中村佐織 安井理夫編著「高度専門職業としてのソーシャルワーク 理論・構想・
方法・実践の科学的統合化」光生館 2017年
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